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ABSTRAK 
Artikel ini bertujuan untuk mengangkat hasil penelitian terkait dengan pengguna kontrasepsi 
dan kebermanfaatanya bagi para ibu yang reproduktif pada  usia produktif, di Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSU-D) Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Studi yang telah 
dilakukan ini adalah tergolong penelitian kwalitatif dengan pendekatan studi literatur dimana 
peneliti merupakan instrumen kunci. Data dianalisis dengan cara deskriptif kwalitatif yang 
bersumber dari data primer. Data yang dikumpulkan bersumber dari data penelitian selama 6 
bulan yang terhitung mulai dari bulan Juli hingga Desember 2018. Perlakuan (treatment) 
yang dilakukan peneliti adalah berupa pelayanan kontrasepsi bagi ibu-ibu yang bersalin atau 
pasca bersalin, dan/atau pra-hamil berikutnya, dalam bentuk KB TUBEKTOMI, IUD  
(spiral), KB susuk, KB pil, KB suntik. Pelayanan alat kontrasepsi ini diberikan kepada pasien 
sebagai sampel penelitian dibarengi dengan proses edukasi dan counseling Hasil penelitian 
membuktikan bahwa dari 130 orang sample penelitian memberi jawaban bahwa mereka pada 
umumnya merasa puas dan berhasil menggunakan kontrasepsi sesuai dengan jenis yang 
mereka pilih yakni 128 orang menyatakan sukses (97,4 %) dan hanya 2 orang (2,6 %) yang 
gagal karena ketidakcocokan ataupun penolakan fisik terhadap alat kontrasepsi tersebut yang 
mengakibatkan kedua sample tersebut melepaskan alat kontrasepsi dari dalam tubuhnya dan 
tidak menggunakanya lagi. 
 
Kata Kunci: Pesebaran, Pengguna kontrasepsi, kebermanfaatan bagi pengguna. 
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Pendahuluan 
Background peneliti adalah seorang 
dokter kandungan yang telah berpengalaman 
dalam pelayanan persalinan bagi ibu-ibu usia 
produktif. Selain dari tugas utama sebagai 
dokter kandungan, peneliti juga aktif 
memberikan pelatihan-pelatihan dan edukasi 
bagi para bidan dan perawat dalam menangani 
persalinan dan pelayanan alat kontrasepsi bagi 
pasien.  
Seiring waktu berjalan, telah banyak 
dilakukan pelayanan-pelayanan bagi para ibu 
yang berada pada status masa produktif yang 
bertujuan untuk mencegah kehamilan dengan 
jarak waktu yang sangat dekat antara satu fase 
bersalin dengan fase berikutnya, maka 
dilakukan lah penundaan atau pembuatan 
jarak ideal yakni dengan memberi layanan 
pemasangan alat kontrasepsi berupa: KB 
TUBEKTOMI, IUD. Jenis KB Tubektomi, 
spiral, suntik, pil, susuk merupakan jenis yang 
paling banyak digunakan para ibu dengan usia 
produktif (usia yang dinyatakan masih aktif 
untuk kemungkinan hamil dan melahirkan 
kembali dengan frekwensi yang tak terhingga) 
hingga tiba masa tua. 
Technique of sampling yang dilakukan 
dari 1000 pasien yang bersalin di RSU-D 
Tarutung untuk periode juli-Desember 1998, 
adalah dengan menggunakan purposive 
sampling, dimana peneliti dengan sengaja 
memilih 130 sample dengan cara sengaja 
memilih para ibu muda yang diasumsikan 
bahwa mereka berada pada masa subur dan 
produktif. Pelayanan kontrasepsi kepada para 
ibu muda yang produktif ini kemudian secara 
khusus menjadi subjek dan objek penelitian 
yang diharapkan dapat menghasilkan data 
yang akurat dalam penelitian. 
Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan cara triangulasi (triangulation 
technique) yakni: observasi, interview, dan 
selidik dokumentasi. Data yang dikumpulkan 
(raw data) kemudian dibuat dalam bentuk data 
display untuk menampilkan analisis data yang 
akurat. Semua data analisis diverivikasi 
dengan teknik deskriptif kwalitatif yang 
bermuara pada rumusan masalah penelitian 
yakni: Bagaimanakah pesebaran jumlah 
pengguna kontrasepsi dan kebermanfaatanya 
bagi wanita usia produktif di Tarutung 
Tapanuli Utara?  
Dengan munculnya pokok permasalahan 
penelitian tersebut di atas, maka yang menjadi 
sumber data adalah dokumen persalinan pada 
rentangan Juli-Desember 2018, 130 0rang 
sampel, hasil interview, dimana peneliti 
merupakan instrumen kunci dalam penelitian. 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas 
peneliti bertujuan mengangkat sebuah novelty 
penelitian pada bidang medical kandungan 
dengan judul penelitian: Pesebaran Jumlah 
Pengguna Kontrasepsi dan 
Kebermanfaatanya bagi Pengguna di RSU-D 
Tarutung Taput 
 
Pembahasan Hasil Penelitian 
Sekilas tentang Tubektomi 
Alat kontrasepsi Tubektomi (sterilisasi) 
adalah metode kontrasepsi yang di-treatment-
kan kepada wanita berusia produktif yang 
bertujuan untuk mencegah kehamilan secara 
permanen. 
Cara kerja alat KB Tubektomi ini adalah 
dengan mengikat dan memotong saluran tuba 
falopi sehingga sel telur terhalang dan 
tertunda masuk ke dalam rahim atau saluran 
peranakan, demikian juga sel sperma 
terhalang masuk ke dalam tuba falopi dan 
secara otomatis gagal membuahi sel telur. 
Namun demikian, sel telur tetap dapat 
dilepaskan oleh ovarium secara normal dan 
tidak mempengaruhi kerja hormon apapun. 
Istilah lain untuk tubektomi adalah Sterilisasi 
yakni kontrasepsi permanen untuk mencegah 
kehamilan, lihat Diana, Astri diunduh oktober 
2018, pada: https://www.popmama.com 
Dalam prakteknya khususnya di RSU-D 
Tarutung, memang dikenal beberapa jenis alat 
kontrasepsi untuk mencegah kehamilan 
seperti: spiral (IUD), kondom, pil KB, suntik, 
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namun semua itu bersifat sementara yang 
tujuanya hanya untuk memberi jarak 
kehamilan dari satu fase kehamilan ke fase 
berikutnya. Namun, untuk tujuan mencegah 
kehamilan secara permanen maka kontrasepsi 
yang tepat adalah dengan menggunakan 
tubektomi (KB Steril). Secara praktikal, ada 2 
prosedur pelaksanaan tubektomi; yakni 
dengan cara tuba implant (tanpa operasi) dan 
dengan cara Bedah Laparoscopi (operasi 
bedah). 
 
Data Display dan Interpretasi 
Tubektomi/sterilisasi pada umumnya 
dipilih dan digunakan suami-isteri yang tidak 
berniat menambah jumlah anak, riskan dengan 
kehamilan seperti mereka yang berusia di atas 
40 tahun, dan/atau mereka yang berusia di 
bawah 20 tahun yang secara mental tidak siap 
menerima kehamilan untk menghindari resiko 
tinggi. 
 
Tabel-1: Fluktuasi jumlah pengguna alat 
kontrasepsi/bulan 
Data display sebagai raw data yang 
ditampilkan dalam lembaran ini menunjukkan 
secara umum gambaran dari pesebaran jumlah 
pengguna kontrasepsi di RSU-D Tarutung 
yang dinyatakan dlam pesebaran jumlah per 
bulan dimana setiap numerik per bulan tidak 
beraturan atau boleh digolongkan sebagai 
pesebaran yang fluktuatif. Kemudian DETAIL 
TENTANG pengguna  akan diulas secara 
rinci dengan data per individu lengkap dengan 
nama suami sebagai pendukung bagi isteri 
dalam menggunakan kontrasepsi yang 
dimaksudkan dalam penelitian ini. Hasil 
analisis data membuktikan bahwa dari 130 
responden penelitian, 128 orang (97,4 %) 
mengatakan bahwa mereka berhasil dan puas 
akan pelayanan dan edukasi terkait 
pemasangan alat kontrasepsi, tingkat kepuasan 
mereka dituangkan pada respon yang 
diberikan lewat interview, data observasi, 
serta data dokumen pada saat-saat proses 
treatment dilakukan seperti yang tertera pada 
tabel berikut. Tabel yang ditampilkan berikut 
ini adalah merupakan data representatif yang 
menunjukkan keaslian data penelitian.  
Berdasarkan proses pelaksanaan yang 
ada di RSU-D Tarutung, Tubektomi dapat 
dibedakan atas 2 cluster yang berbeda yakni : 
• Tuba implan. Tuba implan (Hysteroscopic 
sterilization) merupakan metode KB steril 
yang dilakukan tanpa operasi atau 
pembedahan. Metode ini dilakukan dengan 
memasukkan dua logam kecil (essure) ke 
dalam tuba falopi melalui vagina dan leher 
rahim Mama, sehingga dapat mencapai 
saluran tuba falopi. 
Implan ini berfungsi sebagai penghambat 
untuk mencegah bertemunya sperma dan 
 
BULAN 
JENIS ALAT KONTRASEPSI 
TUBEKTOMI 
JULI 18 ORANG 
AGUSTUS 20 ORANG 
SEPTEMBER 21 ORANG 
OKTOBER 24 ORANG 
NOVEMBER 26 ORANG 
DESEMBER 21 ORANG 
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sel telur. Proses ini memakan waktu sekitar 
tiga bulan sebelum bekas luka (jaringan 
parut) dari implan benar-benar menutup 
tuba falopi dengan sempurna. Oleh sebab 
itu, disarankan untuk tetap menggunakan 
kontrasepsi lain seperti kondom atau pil 
KB selama proses penebalan luka 
berlangsung 
• bedah laparoskopi. Metode ini dilakukan 
melalui pembedahan, yakni dengan 
mengikat tuba falopi demi mencegah 
masuknya sel telur ke rongga rahim. 
Operasi yang dilakukan bersifat minor 
dimana dokter akan membuat sayatan kecil 
diatas pubis untuk menutup tuba falopi. 
Berikut adalah tabel representatif dari 
frekwensi treatment yanng didapat oleh pasien 
dalam rentangan waktu Juli hingga Desember 
2018. 
 
Tabel-2: frekwensi treatment bagi pasien 
16 12 28 03/11/2018 
16 12 29 03/11/2018 
16 12 30 03/11/2018 
16 12 31 03/11/2018 
11 46 22 04/11/2018 
11 95 51 04/11/2018 
14 10 66 04/11/2018 
16 09 33 04/11/2018 
16 12 32 05/11/2018 
16 12 33 05/11/2018 
16 25 93 05/11/2018 
16 25 98 05/11/2018 
16 03 38 05/11/2018 
16 12 35 06/11/2018 
11 83 44 08/11/2018 
16 08 10 08/11/2018 
16 12 36 08/11/2018 
16 02 07 08/11/2018 
16 12 52 08/11/2018 
16 12 54 09/11/2018 
16 12 56 09/11/2018 
16 12 57 09/11/2018 
16 18 58 09/11/2018 
16 12 58 10/11/2018 
16 29 14 15/11/2018 
16 29 15 15/11/2018 
16 45 07 18/11/2018 
16 45 09 18/11/2018 
15 20 69 22/11/2018 
16 47 92 22/11/2018 
08 21 12 22/11/2018 
16 45 31 22/11/2018 
16 45 32 22/11/2018 
16 45 33 22/11/2018 
16 51 77 22/11/2018 
16 45 36 23/11/2018 
16 45 37 23/11/2018 
16 55 21 23/11/2018 
16 44 79 23/11/2018 
16 45 34 23/11/2018 
16 45 35 23/11/2018 
16  47 09 24/11/2018 
16 52 85 24/11/2018 
16 52 91 24/11/2018 
16 45 45 24/11/2018 
12 38 24 25/11/2018 
16 45 46 25/11/2018 
 
16 45 45 25/11/2018 
16 45 48 25/11/2018 
16 50 20 26/11/2018 
11 37 64 27/11/2018 
16 45 59 27/11/2018 
16 45 60 27/11/2018 
16 49 40 27/11/2018 
16 04 30 28/11/2018 







15 68 86 24/07/2018 
15 80 76 24/07/2018 
15 82 36 24/07/2018 
15 82 76 24/07/2018 
15 75 54 24/07/2018 
15 75 57 24/07/2018 
15 70 98 24/07/2018 
15 83 42 25/07/2018 
15 83 44 25/07/2018 
15 65 61 25/07/2018 
15 75 30 25/07/2018 
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16 45 73 29/11/2018 
16 45 74 29/11/2018 
16 45 77 29/11/2018 
12 72 91 29/11/2018 
16 55 08 29/11/2018 
12 03 72 30/11/2018 
16 55 09 30/11/2018 
16 45 31 30/11/2018 
15 86 56 30/11/2018 
16 50 24 30/11/2018 
16 22 64 01/12/2018 
16 12 65 01/12/2018 
16 30 84 02/12/2018 
12 39 78 02/12/2018 
16 30 88 02/12/2018 
11 00 54 02/12/2018 
15 78 02 02/12/2018 
15 13 62 03/12/2018 
16 30 90 03/12/2018 
16 30 91 03/12/2018 
16 20 93 03/12/2018 
14 12 00 03/12/2018 
16 30 92 03/12/2018 
16 30 93 03/12/2018 
16 32 56 04/12/2018 
15 25 79 04/12/2018 
16 25 99 05/12/2018 
16 30 94 05/12/2018 
16 30 95 06/12/2018 
08 17 04 06/12/2018 
15 48 92 07/12/2018 
16 17 60 07/12/2018 
16 30 96 08/12/2018 
16 33 68 08/12/2018 
16 31 07 09/12/2018 
16 33 61 10/12/2018 
16 34 99 10/12/2018 
16 35 41 13/12/2018 
 
11 90 88 13/12/2018 
16 19 98 13/12/2018 
16 31 03 14/12/2018 
16 31 09 14/12/2018 
14 49 87 14/12/2018 
16 31 27 14/12/2018 
11 94 64 15/12/2018 
16 31 31 15/12/2018 
16 31 35 17/12/2018 
16 38 95 17/12/2018 
16 31 38 19/12/2018 
16 37 30 20/12/2018 
16 31 40 20/12/2018 
16 31 41 20/12/2018 
16 13 77 20/12/2018 
16 31 50 20/12/2018 
16 31 51 20/12/2018 
16 31 52 20/12/2018 
16 31 56 21/12/2018 
16 41 47 21/12/2018 
16 31 55 21/12/2018 
16 31 57 21/12/2018 
16 31 58 21/12/2018 
16 31 59 21/12/2018 
11 50 64 21/12/2018 
16 30 97 21/12/2018 
16 33 42 23/12/2018 
16 31 11 24/12/2018 
16 31 32 24/12/2018 
16 31 53 24/12/2018 
16 31 54 24/12/2018 
16 40 81 25/12/2018 
16 31 69 26/12/2018 
16 31 78 26/12/2018 
16 31 76 26/12/2018 
16 31 75 26/12/2018 
10 51 89 27/12/2018 
12 05 42 27/12/2018 
16 31 71 28/12/2018 
16 31 80 28/12/2018 
16 36 00 28/12/2018 
16 44 84 29/12/2018 
16 45 89 29/12/2018 
07 14 23 29/12/2018 
16 44 85 30/12/2018 
13 28 37 30/12/2018 
12 51 98 30/12/2018 
 
06 43 68 31/12/2018 
16 55 10 31/12/2018 
16 55 11 31/12/2018 
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DATA PASIEN YANG MENGGUNAKAN ALAT KONTRASEPSI PERIODE JULI-
DESEMBER 2018 





1.  RUT DEBORA SILABAN 22 IRT Tn.Saritua Sianipar 23  
2.  LESNAWATI TOBING 30 IRT Tn.Parulian 
Manullang 
33 081374023452 
3.  MERDI SIMAMORA 28 IRT/TANI Tn.Jepri Panjaitan 32 081362689268 
4.  ANRA HAJIJAH 
RITONGA 
25 IRT/TANI Tn.Edo Tambunan 25 082366990639 
5.  ERNAWATIBARUS  36 IRT/TANI Tn.K.Tambunan 28 081264443521 
6.  PURNAMASITUMEANG 36 IRT/WS Tn.R.Silaban 38 082367983814 
7.  RENS MEI 
NAINGGOLAN 
29 IRT/TANI Tn.Kaslen Panjaitan 28 085373085408 
8.  ROMLA SIREGAR 32 IRT/TANI Tn.Arifin Sihombing 33  
9.  LASRINA SILABAN 32 IRT/TANI Tn.Parningotan 
Simatupang 
34 082166841551 
10.  LENI SITUMORANG 26 PEG RSU 
TRT 
Tn.D.Lumbangaol 32 085206498666 
11.  SARIANISIMANJUNTA
K 
41 IRT/TANI Tn.M.Hutabarat 49 085373822041 
12.  JUWITA PINAYUNGAN 29 IRT/WS Tn.Chandra Boi 
Lumbantoruan 
27 085244821102 
13.  NURTIANA SIRINGO-
RINGO 
38 IRT/TANI Tn.Sahat Nahampun 48 081263650919 
14.  ROTUASIHOMBING 26 IRT Tn.Samuel Rambe 36 085358579251 
15.  LENNI NABABAN 29 IRT/TANI Tn.C.Pakpahan 25 082277785446 
16.  LESRIASIBURIAN 29 IRT/TANI Tn.Jamri Sianturi 30 082166244912
4 
17.  SONTIAR SINURAT 34 IRT/TANI Tn.Darwin 
Lumbantoruan 
32 082120969794 
18.  JUNI SEMBIRING 27 irt Tn.David Siahaan 27 082328600246 
19.  MURNI MANURUNG 34 IRT Tn.Hemat 
Sihombing 
36 081264164783 
20.  LINDA E.SIMAMORA 27 PEG RSU Tn.Andre 
Simatupang 
31  
21.  RISMA MARPAUNG 32 Karyawan 
swasta 
Tn.Sayang Manalu 35 085206362385 
22.  ROSELINA 48 PNS Tn.Renhard S 49 085275447642 
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HUTAGALUNG GURU 
23.  DESI RIBKA HAREFA 26 IRT/WS Tn.N.Zega 29 081264719992 
24.  DEWI PURBA  PEG RSU Tn.Iwan Simamora 43 082166989922 
25.  JENNI SIMANJUNTAK 27 IRT/TANI Tn.W.Pasaribu 31 082162028500 




Tn.Sastoyo Pasaribu 33 081264687481 
27.  MASRIANI SIPAHUTAR 41 IRT/TANI Tn.L.sitanggang 40 081362780584 
28.  ROLISTA TAMBUNAN 42 IRT/WS Tn.Sahala 52 085372714232 
29.  SRI HUTABARAT 36 IRT Tn.G.Manalu 38 085275320458 
30.  LASTRI SITANGGANG 31 IRT/TANI Tn.P.Hutabarat 36 082260664649 
31.  SARI MARLINA 
BUTAR-BUTAR 
25 IRT Tn.T.Tampubolon 34 081375854799 
32.  FARIDA 
SIMANJUNTAK 
41 IRT/TANI Tn.Jimmy Sitompul 39 082165346049 
33.  NELLY MARPAUNG 28 IRT/WS Tn.Rudi Panjaitan 43 082160701409 
34.  IRMAYANISIREGAR 31 IRT Tn.R.Sihotang 35 081371840031 
35.  RIKA TAMBUNAN 29 GURU 
HONOR 
Pdt.Togi Pandiangan 30 081269040031 
36.  MELINA HUTAPEA 24 IRT/WS Tn. M. Simanjuntak 28 085275930238 
37.  JENNI PURBA 35 IRT/TANI Tn.Gibbet Hutabarat 42 081260841279 




Tn. Leonardo Rambe 29 082368424777 
39.  IMEL HUTABARAT 43 TANI Tn.saut pakpahan  081371518289 
40.  KADES PAKPAHAN  
DIOPANGGABEAN 
33 IRT/TANI Tn.Rudianto 
Nababan 
36 081289908241 
41.  IRMA MELDA 
HUTASOIT 
28 IRT/WS Tn.Aprido harianja 32  
42.  EFRIDA SIHOMBING 38 IRT/TANI Tn.S.hutagalung 39 081376631716 
43.  MEY SUSANTI 28 IRT/WS Tn.Janter pane 30 085362466218 
44.  PUTRI HALOHO 30 IRT/WS Tn.Timbul 
simorangkir 
35 081265787350 
45.  EVESURYATI 
SIMANJUNTAK 
27 IRT Tn.Renaldi sitio 27 085262424900 
46.  RITA SIHOMBING 27 IRT/TANI Tn.Wardiman 
manalu 
39 081377000686 
47.  TARIDA HUTAPEA 32 IRT Tn.R.tobing 35 081264519665 
48.  LINAWATI SIANTURI 40 IRT/TANI Tn.Ramli pardede 41 081260930695 
49.  HERLINA SIHOMBING 28 IRT Tn.M.tampubolon 38 081360206629 
50.  MAYA FRIACE 
GULTOM 
17 IRT/TANI Tn.Ropanca 
sihombing 
24 082366582305 
51.  RENCANA SIMAMORA 40 IRT/WS Tn.Harry 
simatupang 
50 082166491990 
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52.  ITA NAINGGOLAN 24 IRT/TANI Tn.Yanto sitompul 33 0822465972 
53.  BERTI PASARIBU 23 IRT/TANI Tn.Mithan 
Simanjuntak 
23  
54.  EKA SIMANJORANG  IRT Tn.E.simanjuntak 32 085270004454 
55.  KRISTIN HUTABARAT 33 IRT Tn.Torang simamora 35 081375638057
8 
56.  ERFINA PURBA 29 IRT Tn.Freddy munthe 43 085358548535 
57.  DEBORA SIHOMBING 43 IRT/TANI Tn.J.panggabean 44 081264927062 
58.  MARIANA SIBURIAN 25 IRT Tn.Michael 29 081264375972 
59.  HEROWATI SITORUS 38 PNS Tn.Togap 
Simanullang 
41 082166004946 
60.  EVA MARIA MANALU 33 IRT/WS Tn.Roy Tobing 37 081263613801 





62.  DARSIA LUBIS 29 IRT   082274271487 
63.  RONAIDA SIALLAGAN 31 IRT Tn.S. Sianturi 36 085262902272 
64.  NELLY NABABAN 37 GURU Tn.Bamli 
Tampubolon 
38 081265078135 
65.  MARIA GRACE 
PANJAITAN 
28 PEG RSU 
TRT 
Tn.Godwin siallagan 33 081362497771 
66.  PESTA RAJAGUKGUK 35 IRT/TANI Tn.Rijal siahaan 41 085207523200 
67.  SRI MURNI 
HUTABARAT 
31 IRT/TANI Tn.Donal siahaan 34 081361304250 
68.  HERTI INDRI SANDY 35 IRT Tn.Sotarduga 
hutapea 
38 085268451469 
69.  SORMA SIANTURI 40 IRT/TANI Tn.Musdayan 
sianturi 
39 085355852570 
70.  ROGANDA 
SIMATUPANG 
22 IRT/TANI Tn.Frengky 
Simanjuntak 
32 082361162061) 
71.  SERLIANCA SINAGA 38 WS Tn.Albert M 48 08126466553 
72.  JULIATY SIMBOLON 25 IRT/WS Tn.Rejeki purba 28 081264525902 
73.  USMIANA SIREGAR 39 IRT/TANI Tn.Anggiat 
pakpahan 
40  
74.  NURLELA 43 IRT/TANI Tn.M.pakpahan 48  
75.  SANTA MANALU 22 IRT/TANI Tn.Suriaman 
Sihombing 
26 082369378011 
76.  SUMIANTI SINURAT 34 IRT/TANI Tn.P.Sitompul 38 081265626578 
77.  SISKA PANGGABEAN 25 IRT/WS Tn.Janter Hutauruk 32 082167291816 
78.  NELLY HUTASOIT 35 IRT/TANI Tn.Gudang Manalu 38 085275271305 
79.  SUSI NELLA SIREGAR 31 IRT/TANI Tn.J.F Tambunan 39  
80.  ERISTA TAMPUBOLON 37 IRT/TANI Tn.J Panggabean 34 085355458126 
81.  RONAULI SIPAHUTAR 39 IRT/TANI Tn.Fransiskus N 40 082386565199 
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82.  MELI KRISTIANI 
SIHOMBING 
31 IRT Tn.Y.Panggabean 39 081378892200 
83.  EGAWATI GULTOM 32 IRT/TANI Tn.Domo 
Simatupang 
32 085297167594 
84.  RINTA NABABAN 35 IRT/TANI Tn.Edward Hutauruk 41 082360645574 
85.  RINI MARINA PURBA 28 IRT/WS Tn.R.Sinaga 40 082362812263 
86.  MELYANA MANALU 36 IRT/WS Tn.Jufriadi 
Lumbangaol 
26 082272315725 
87.  SAIMAH 35 IRT/TANI Tn.Juspriadi 
Tambunan 
35 085276878406 
88.  YANTI SIMAMORA 38 IRT/TANI Tn.Hasan Basri 
Siregar 
33 082166459540 
89.  MARLINA MARBUN 29 PNS 
GURU 
Tn.Fretdy 32 082160147638 
90.  DEWI TAMBUNAN 35 IRT/WS Tn.Godlit Hutapea 35 081376294320 
91.  SITI AISYAH 
SIHOMBING 
25 IRT Tn.Sukri Nadeak 30 081269669260 
92.  RESPITA F 25 IRT/TANI Tn.Elvin Manalu 25 082361355039 
93.  HWEAWATI SINAGA 34 IRT Tn.Lamhot 
Lumbantoruan 
42 082294719015 
94.  HARTAULI 
TOGATOROP 
36 IRT/TANI Tn.Milton Siregar 32 082166218485 
95.  JELITA SIREGAR 36 IRT Tn.Rianto Hutapea 37 082365190061 
96.  DENI PARDEDE 27 IRT/TANI Tn.H.Simanjuntak 24 081360406651 
97.  MELLIDA 
SIMANJUNTAK 
27 IRT Tn.,Deddy 
Nainggolan 
33  
98.  ROSALINA 
SIHOMBING 
 GURU Tn.P.Sinaga 32 085260707746 
99.  SULASTRIANI PURBA 37 PNS Tn.M.Nababan 34 082168372431 





101.  ENNY MARPAUNG 39 IRT Tn.Riza Manalu 34 085362236541 
102.  SINTAULI 
PANGARIBUAN 
31 IRT/TANI Tn.Lautan Hutasoit 38 081263592283 
103.  IDA NAINGGOLAN 38 IRT/TANI Tn.K.Sihombing 42 081360079757 
104.  DEWI MARIJA 
SIAHAAN 
28 IRT/TANI Tn.Erman 31 082160430911 
105.  ELINA RUMAPEA 70 PETANI   081360207978 
106.  LENI SIPAHUTAR 22 IRT/TANI Tn.Juara Siregar 34 081260515405 
107.  YUSIA H.SIREGAR 28 HONOR Tn.Syutorisno 
Hutagalung 
29 081260106253 
108.  DONNA 39 IRT/TANI Tn.H.Simanungkalit 38 081251511051 
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LUMBANTOBING 
109.  NOVARIA SINAGA 38 IRT Tn.P.Hutabarat 38 081371041002 
110.  MEI TPBING 39 IRT/TANI Tn.Saut Tampubolon 39 082272027234 
111.  BETTI PANGGABEAN 35 IRT/WS Tn.Miduk 
Simanungkalit 
39 081295050764 





Dari hasil analisis data penelitian dapat 
disimpulkan bahwa pemasangan alat 
kontrasepsi di RSU-D Tarutung dilakukan 
dengan menawar-kan beberapa jenis alat 
kontrasepsi untuk mencegah kehamilan 
seperti: spiral (IUD), kondom, pil KB, suntik, 
namun semua itu bersifat sementara yang 
tujuanya hanya untuk memberi jarak 
kehamilan dari satu fase kehamilan ke fase 
berikutnya. Namun, untuk tujuan mencegah 
kehamilan secara permanen maka kontrasepsi 
yang ditawarkan adalah dengan 
menggunakan tubektomi (KB S3. eril). 
Secara praktikal, ada 2 prosedur pelaksanaan 
tubektomi; yakni dengan cara tuba implant 
(tanpa operasi) dan dengan cara Bedah 
Laparoscopi (operasi bedah). 
Analisis data yang bersumber dari data 
triangulasi membuktikan bahwa sebaran 
jumlah pasien pengguna kontrasepsi per 
bulan adalah fluktuatif yakni berubah-ubah 
tak beraturan. Fluktuasi numerik tersebut 
dipengaruhi oleh variabel independent 
(kebutuhan pasien) dan oleh variabel 
intervenning seperti: kecemasan, trauma 
persalinan, tidak merestui kehamilan, dan lain 
sebagainya. Analisis tingkat kepuasan 
terhadap edukasi dan pelayanan/pemasangan 
alat kontrasepsi di RSU-D Tarutung 
membuktikan bahwa 128 orang dari 130 
sample penelitian (97,4 %) menyatakan 
sangat puas, dan hanya 2 orang sampel (2,6 
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